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Erratum: Measurement of D∗± production in deep





In the analysis for our paper on D∗ production, the beauty contribution was erro-
neously subtracted twice in the extraction of the reduced cross sections. This aﬀected
tables 9 and 10 as well as ﬁgures 9 and 10 that are reproduced here in a corrected version.
The kinematical acceptances shown in the last colum of table 10 have been also corrected
since they were calculated with a diﬀerent value for the charm fragmentation fraction than
what was used in the rest of the analysis and reported in the text. A misprint was found
in table 7: the value in the third column at four rows from the bottom should read 49.8,
not 59.8. Finally, one of the authors was missing from the author list: C. Uribe-Estrada
(Department of Physics, University of Oxford, United Kingdom).
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (CC-BY 4.0), which permits any use, distribution and reproduction in
any medium, provided the original author(s) and source are credited.
Open Access, c© The Authors.
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Table 9. Breakdown of the theoretical uncertainty on σcc¯red(x,Q
2), showing the uncertainty from
the variation of charm mass (δmc), of the renormalisation and factorisation scales (δµ), of αS (δαs),
of the fragmentation function (δαK ), of the transverse fragmentation (δkT ), and of the expected
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Table 10. The reduced cross-section σcc¯red(x,Q
2) with statistical, systematic and theoretical uncer-
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Figure 9. Reduced charm cross sections from D∗± (ﬁlled circles) compared to the ZEUS D+
measurement [9] (empty squares) and the combination of previous HERA results [5] (empty circles).
The outer error bars include experimental and theoretical uncertainties added in quadrature. The
inner error bars in the ZEUS D∗ and D+ measurements show the experimental uncertainties. The
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Figure 10. Reduced charm cross sections (ﬁlled circles) compared to a GM-VFNS calculation
based on HERAPDF1.5 parton densities. The inner error bars show the experimental uncertainties
and the outer error bars show the experimental and theoretical uncertainties added in quadrature.
The outer bands on the HERAPDF1.5 predicition show the total uncertainty while the inner bands
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